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родному языку, культуре родной речи готовы не все, именно поэтому 
необходимо продумать систему технологий культурно-речевого 
образования взрослых и пути привлечения их к этому процессу обучения.
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Г.П. Сикорская
Этноэкологические проекции воспитания толерантности 
студентов педагогического вуза
Рассмотрим некоторые этноэкологические проекции обучения 
студентов, способствующие воспитанию их толерантности к другим 
формам жизни и играющим фундаментальную роль в формировании 
этнотолерантности между людьми. Для того чтобы студентам расширить 
представления об этноэкологическом знании и многомерности 
окружающего мира, мы использовали разнообразный по содержанию и
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восприятию этноэкологический материал, что способствовало объемному 
раскрытию важности освоения этнического опыта природопользования как 
с точки зрения личностного восприятия мира и себя (самости) в этом мире, 
так и профессионально-педагогической компетентности. Такой подход 
был принят нами также для формирования у студентов этнической 
толерантности как части общечеловеческой культуры. Нами разработано 
несколько этноэкологических проекций, которые позволяют расширить 
границы этнотолерантности человека и экстраполировать ее на живую 
природу.
Этологическая проекция связана с использованием учебного 
материала по этологии - (от греч. ethos - характер, нрав, термин введен в 
1854 г. И.Жофруа Сент-Илером) биологической науки о поведении 
животных, в которой значительное место занимает раздел “Экологическая 
этология”, изучающая поведение животных в окружающей их природной 
среде. Предлагая данную проекцию обращаем внимание и на 
социобиологию, изучающую биологические основы социального 
поведения живых существ, включая человека. В анализе предлагаемого 
материала из жизнедеятельности этноса, форм его природопользования у 
студента появляется возможность выбора позиции антропоморфического 
характера, т.е. применение феноменов или биологизация рассматриваемых 
фактов социальной действительности, распространение на человека 
закономерностей, действующих в биологических сообществах. Возможны 
и другие варианты анализа, что требует обращения к разным наукам, сбору 
дополнительного материала, аналитического осмысления и т.д.
В данной проекции предполагается исследовать опыт этнического 
освоения природы, на примере экстрополирования модели поведения 
животного на модель поведения человека, закрепленной в народных 
подвижных играх, а затем перенесенных в народные виды спорта 
(например, ненецкую борьбу «хохорэй мин»).
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Как известно, издавна в тундре северной части Западной Сибири 
гнездился малый лебедь (иногда называют тундровым или обским). 
Ареалы его гнездовий совпадали с территориями кочевий ненцев. 
Длительные наблюдения ненцев за поведением этой красивой и сильной 
птицы, очевидно, не прошли бесследно для физической культуры 
аборигенов полуострова Ямал, т.к. многие черты социального поведения 
этой птицы, т.к. доминирование, территориальность, нападение, защита, 
можно видеть в приемах рукопашного боя ненцев. Этот удивительный 
пример своеобразного обучения человека достаточно подробно изучен 
Иваном Ядне
Приведем в сопоставление боевые движения малого лебедя и бойца в 
борьбе «хохорэй мин», для того, чтобы понять возможные ассоциации 
студента при рассмотрении вопроса отражения природы в этнической 
культуре, также наличие таких качеств личности жителей тундры как 
проницательность, наблюдательность, умение рассматривать природу в 
качестве учителя жизни, и др. (см. рис.).
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Рис. 1. Природа учит человека
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Весьма интересную информацию впитали в себя и другие приемы 
северного стиля «хохорэй мин», кспорые приводит И. Ядне. Многие 
боевые приемы даже в своем названии повторяют движения птицы: 
«бросок крылом», «лебедь в тревоге», «собранные крылья», «лебедь в 
контакте с землей» и др. Даже лебединый клюв представлен как особая 
позиция бойца в поединочном варианте-битве на смерть. Удары в таком 
бою наносились выдвинутыми вперед фалангами пальцев, напоминавшими 
лебединый клюв (хохорэй пыя).
Используя прием опережающей проекции преподавания, мы 
усиливаем мотивацию студента и поиску подобных аналогий, например, в 
других видах единоборства других этносов или личностного опыта 
спортивными занятиями с поиском аналогий в природе.
Такой подход позволяет актуализировать жизненный опыт личности 
и ее проекцию на этноэкологическое знание. Кроме того, он вызывает 
дополнительный интерес к учению, поиску различных аналогий, 
многомерности взаимосвязей человека с природой. Также мы видим в 
рассмотренной проекции и возможности дополнительного 
конструирования обучающей этноэкологической модели, например, поиск 
отражения природы в народном творчестве, например, через этологическое 
содержание. Например, известно, что ханты, исторически освоившие 
лесотундру и северную тайгу Западной Сибири по своему отображают 
окружающую природу, с которой они многомерно взаимодействуют, в 
рисунках из меха и бисера для одежды, очень тонко улавливая элементы 
поведения животных. Об этом можно судить по рисункам архива 
Сургутского краеведческого музея, на которых изображены орнаменты 
одежды, сделанные из меха: «бегущие утята», «плывущие утята», 
«сидящие утята», «выводок утят» или «стая комаров», «медведь» (см. 
рис.).
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Рис.2 Природные орнаменты на одежде хантов.
Американские педагоги такие приемы изучения природы называют 
«case study” (изучение конкретного случая), что позволяет конкретный 
случай рассмотреть объемно, с различных образовательных позиций, дать 
множество вариантов причин, приведших к конкретному случаю, 
разрешить противоречия, если они имеются в данной конкретике и сделать 
множественные выводы. Мы видим в такой технологии американских 
педагогов, которые исследовались нами еще в 1994 и 1995 гг. на базе 
Северо-Восточного Иллинойского университета, значительные 
потенциальные учебные резервы, дающие возможность не пропускать, 
казалось бы мелкие жизненные ситуации и использовать их в ожидании 
нового познания, развития творческого и критического мышления, 
наконец участвовать в дискуссии по поводу конкретного случая, 
имеющего глубокие истоки и широкие последствия для взаимодействия 
людей -  носителей разных этнических культур. Широкое использования 
этноэкологических проекций обучения создает условия для формирования 
научных позиций и взглядов, студентов, а также философского 
осмысления изучаемых явлений системы «общество-природа».
Проекция аккультурации как частный случай этноэкологических 
знаний используется в педагогическом процессе для раскрытия 
возможностей и последствий взаимовлияния этнических культур на 
примерах природопользования или ведения (организации) домашнего 
хозяйства.
Под аккультурацией понимается процесс взаимопроникновения 
культур, в результате которого происходит изменение их первоначальных 
моделей. Аккультурация в процессе совместного природопользования 
разных этнических общностей дает прекрасный педагогический материал 
для воспитания толерантности к представителям другого этноса, уважения 
к себе и другим, возможностями консенсуса, взаимного обогащения 
культурами, открывает еще одну страницу социально-экологического
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знания и опыта совместной жизнедеятельности различных этнических 
общностей.
Использование примеров аккультурации в полиэтническом 
пространстве России имеет важное социальное значение, особенно в 
постсоветское время, обрушившее на общество межнациональные 
конфликты. Опираясь на исследования А.Г.Здравомыслова по социологии 
межнациональных конфликтов и предложенной им концепции 
релятивисткой теории наций и рефлексивной политики предполагающей 
поиск и синтезирования наиболее ценного и значимого, мы сочли 
необходимым включить в проектно-созидательные технологии обучения 
студентов включить приемы и способы изучения взаимопроникновения 
культур природопользования разных этносов в силу различных причин 
оказавшихся в одной экологической нише. В этом мы видим не олько 
расширение и углубление собственно экологических знаний, но 
использования их как средства формирования рефлексивной политической 
культуры, которая содействует поиску новых смыслов в старых 
политических формулах и благодаря этому помогает находить выход из 
тупиковых, порой конфликтных межэтнических ситуаций. Обращение к 
взаимодействию разных этносов в прошлом дает пример подрастающему 
поколению взаимодействия в рамках многомерных диалогов, отражающих 
рефлексивную политику.
Полиэтническая Россия имеет достаточно значительное количество 
примеров добровольной и насильственной аккультурации, значения 
которой, безусловно, выходит за рамки политики раскрывая опыт 
адаптации этникосов в «чужой» природной среде средствами 
традиционного природопользования. В связи с освоением Сибири в XVI- 
ХУП вв. начинало складываться русское сибирское население. Будучи 
первоначально в массе своей переселенцами из Поморья (в широком 
смысле) и Северного Приуралья, русские сибиряки сохранили в бьггу и
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языке многие северно-русские черты, но одновременно в новых суровых 
условиях выработали особую практическую сметливость, решительность и 
выносливость. Отдельные группы русских в XVII веке расселились на 
Крайнем Севере Сибири и вошли в тесный контакт с местным иноязычным 
населением. Таковыми являлись затундренные крестьяне на севере 
Красноярского края, говорящие на якутском языке, освоивших быт 
аборигенов и формы природопользования, что помогло им адаптироваться 
и выжить в суровых условиях Севера.
Другой исторический пример учета опыта коренного населения 
Севера пришлыми русскими поселенцами связан с освоения Северо- 
Востока Сибири. На реках - Индигирке, Колыме, Анадыре в пределах 
территорий, населенных юкагирами, эвенами и чукчами в XVII в. осели 
потомки первых русских землепроходцев, которые называли себя вплоть 
до недавнего временим - индигирщиками, колымчанами, анадырщиками 
(по названию рек). Были и другие самоназвания по основанным поселкам - 
усть-русинцы (пос. Усть-русское на реке Индигирке), походчане (пос. 
Походск на р. Колыме), марковцы (пос. Марково на реке Анадырь).
Практически эти группы русских переселенцев участвовали в 
исторической «эксперименте» освоения северной природы.
Практически все они были носителями северорусского варианта 
третьего (пашенного) хозяйственно-культурного типа, сохраняли 
культурно-бытовые традиции из прежних зон обитания, если они не 
противоречили местному типу хозяйствования согласованного с 
природными условиями. Например, разводили лошадей, 
приспособившихся к условиям жизни в тундре. Однако основные виды 
хозяйственной деятельности пришлось сменить. Они стали также как 
юкагиры, эвены, чукчи - охотниками и рыбаками, восприняв их традиции 
хозяйственной деятельности и в последствии, мало чем отличались от
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аборигенов. Точно также якуты, оказавшись в тундровых районах, освоили 
оленеводство.
Несколько иначе складывались обстоятельства на Севере Западной 
Сибири, где тундровая культура оленеводства оказалась стойкой к 
внешнему воздействию. В XVIII в. пушной бум, а в XIX в. 
рыбопромышленность достигли тундры. Товарным хозяйством была 
затронута не ведущая отрасль - оленеводство, а подсобные отрасли. 
Поэтому в XX в. ненецкая культура без особого напряжения перенесла 
уничтожение рынка. В тундровой среде русское влияние было смягчено 
модной хозяйственной системой (оленеводство), а в тайге привнесенные 
экономические формы (пушной промысел и товарное рыболовство) вышли 
на ключевые позиции. Таежные культуры хантов и манси не выдержали 
напора внешнего социального и хозяйственного воздействия. В советскую 
эпоху со сдвигами экономической политики к лесозаготовкам и 
разработкам нефтегазоносных недр ведущие традиционные отрасли 
хозяйства коренное население (охота, рыболовство) было отброшено на 
далекую хозяйственную перспективу. Приведенные примеры разных 
направлений аккультурации в районах Крайнего Севера России -  это 
своеобразный опыт жизни различных этносов во взаимодействии между 
собой и природной средой. В одних случаях мы имеем примеры 
рационального приспособления к окружающей среде на уровне 
эмпирического учета экологических законов, в другом - их игнорирования, 
что привело к быстрой деградации природной среды, а вслед за нею и 
культуры коренных жителей тайги и лесотундры.
Такой подход в использовании этноприродной информации 
позволяет делать студентам выводы о необходимости вдумчивого 
«вторжения» в другую этноэкологическую среду, знания и понимания 
основ традиционного природопользования, в формировании 
этноэкологичсской политики государства при любом «освоении» новых
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территорий, учета экологически допустимых вторжений в природу, 
развитие социальной и этнической рефлексии. В таком подходе к 
изучению традиционного природопользования формируются качества 
личности позволяющие включать во взаимодействие с природой 
рационализм эмпирических обобщений. Использованный подход в 
исследовании освоения этноэкологического пространства формирует у 
студентов такие черты характера как: осторожность, этнотолерантность, 
вдумчивостиь, эмпатия и др.
Введение в образовательный процесс этноэкологических проекций 
изучения взаимодействия природы и человека, позволяет обогащать 
педагогическую теорию и практику обучения, привнося в нее 
естественнонаучные факторы воспитания развивающейся личности, делать 
общие педагогические выводы на основе интеграции естественной и 
социальной истории народов. Особенно значительный педагогический 
потенциал имеет история освоения Севера России и в связи с этим 
освоением развитие образования коренных народов. Исследователи Севера 
подтверждают значительную деградацию национальных традиций, утрату 
складывавшегося веками народного миропонимания от незнания законов 
природопользования, и процесса «покорения» природы .
Результатом осуществления изначально порочной идеи, о 
возможности существования культуры национальной лишь по форме, а 
унифицированной социалистической по содержанию привело к 
насильственному разрушению вековых традиций отношения с природой, 
нравственно-культурных связей, этических норм и сознания. За годы 
Советской власти происходило духовно-нравственное оскудение в 
отношении людей к природе, к обществу, к самим себе. В царское время 
к деградации приводила и глубокая нищета народов Севера, а в Советское 
время, продолжающееся падение нравов было связано с неожиданно 
свалившимся «счастьем» облегченного груда, насильственным
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навязыванием чужого образа жизни. Не спасало и то обстоятельство, что 
вроде бы благородные цели о всеобщем образовании коренных народов 
Севера, несли много негативного.
Вступление России в рыночную экономику поставило новые 
проблемы перед коренным населением, но и открыло им свои пути в 
будущее. Например, приняты Положения и законы о признании прав 
коренных народов на их земли, недра, воды, леса, пастбища и 
естественную среду обитания в целом, что ведет к возрождению культуры 
и традиционных промыслов. Народы российского Севера имеют 
уникальную, самобытную культуру, а опыт их традиционного 
природопользования должен стать достоянием всей полиэтнической 
культуры России.
Приведенные примеры возможного содержания проекции 
аккультурации дают широкую панораму для сравнения поступков 
человека, согласованного и несогласованного действия с жизнью природы, 
в целом раскрывая отсутствие разумного взаимодействия общества и 
природы, не знание законов экологии. Такая проблемная ситуация, в 
которую поставлен студент изучающий жизнь различных этносов с 
экологических позиций, создает условия для поиска путей выхода из нее, в 
целом усиливает мотивацию поиска других положительных и 
отрицательных примеров аккультурации, получения новых знаний в 
области традиционного природопользования для освоения будущего 
жизненного личностного опыта. Использование данной технологии играет 
особо важную роль в полиэтническом коллективе студентов, где субъекты 
образовательного процесса, носители культур разных этносов имеют 
возможность показать опыт общения с природой через призму своей 
этнической культуры. Обращение к этническому опыту 
природопользования и ведения хозяйства в определенной социальной и 
природной среде вызывает у студентов повышенный интерес к истории
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своего народа в аспекте взаимодействия его со средой обитания, под 
новым углом зрения развития цивилизации на основе экологического 
императива.
Ретроспективный анализ взаимодействия культур
природопользования способствует пониманию универсальной ценности 
природы, этнических особенностей ее восприятия и освоения. Расширяется 
не только гностическое, но и эмоционально-чувственное представление о 
взаимодействии культур, что в конечном итоге ведет к формированию 
экологической этики и этнической толерантности.
Предлагаемые технологии образования с этноэкологическими 
проекциями актуализируют знания и создают условия для принятия норм 
общечеловеческой этики с опорой на интеграцию культур Запада и 
Востока, т.к. само содержание проекции предполагает обращение к 
этносам - носителям разных культур. Поэтому, логично параллельно с 
изучением культуры природопользования раскрыть особенности культуры 
взаимодействия людей, сопоставляя и сравнивая культуру восточного 
взаимодействия как «коммуникации минимального сообщения» с 
культурой европейского взаимодействия людей как «коммуникацией 
максимального сообщества».
Проекция времясчисления связана с этническим освоением природы 
во времени и пространстве. Потребность измерять время возникла у всех 
народов, как только осознавалась периодичность явлений природы. 
Упорядоченный счет времени с одной стороны - итог длительного 
развития человеческой мысли, наблюдений и опыта, с другой - 
необходимое условие для дальнейшего развития цивилизации. 
Природопользование непосредственным образом связано со способами 
времяисчисления, и выработкой календаря. Тип хозяйствования 
определенным образом отражался в народных календарях, которые 
представляли собой сложное явление, включающее в себя знания природы,
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осмысление закономерностей человеческой жизни, опыт ведения 
сельского хозяйства, обряды, произведения устного народного творчества, 
установившиеся веками нормы общественной жизни. Народный календарь 
это своеобразный дневник и энциклопедия жизнедеятельности. 
Безусловно, что он отражал весь ход жизни, особенности быта и уклада и 
может дать весьма интересную информацию для понимания истоков 
взаимодействия человека с природой, особенности этого взаимодействия 
исходя из того пространства (природного), которое было освоено народом 
(этносом). Особенное значение в формировании экологического мышления 
и толерантного поведения, имеет сравнение календарей, а значит и 
особенностей жизнедеятельности разных культурно-хозяйственных типов, 
наблюдения за теми обыденными явлениями, которые не столько служат 
вехами времени, сколько составляют его течение. Безусловно, особый 
интерес имеет обращение к календарю этносов сохраняющих 
традиционный уклад жизни и традиционное природопользование, в 
котором взаимосвязи человека с природой «лежат» на поверхности. 
Накопленный опыт традиционного природопользования имеет 
самоценность в передаче знаний последующим поколениям, велико его и 
собственно образовательное значение. Для целей расширения знаний о 
многомерных видимых и невидимых связях человека с родной природой 
мы предлагаем в естественнонаучные и гуманитарные предметы включать 
исследование в сравнительном плане календари различных этносов, 
имеющих свое представление о времяисчислении и разные виды 
традиционного природопользования, например пашенное земледелие и 
отгонно-пастбищное животноводство.
Для наших целей мы избрали сравнение времясчисления (календарь) 
русского крестьянина XIX в. и угорско-самодийских народов Западной 
Сибири, оленеводов-кочевников, мало изменивших свои традиции и быт 
до настоящего времени. Последние имеют тундровый тип
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хозяйствования, основанный на крупном отгонном оленеводстве в 
сочетании с пушным промыслом, рыболовством, охотой на пернатую дичь, 
причем оленеводству свойственна главным образом товарная ориентация 
развития.
Первым препятствием в этноэкологическом изучении календаря 
оказывается разночтение устойчивого христианского и подвижного у 
народов Севера времяисчисления, когда один и тот же месяц, например у 
ненцев может соотнесен с тремя (соседними) христианскими месяцами или 
оказаться между ними. Для лучшего сравнения экологических 
особенностей времяисчисления приведем краткую характеристику 
структуру календарей этносов, проживающих в относительно одинаковых 
природных условиях (лесные ненцы, селькупы), и достаточно разных 
(русские, ханты-манси).
Ненецкий календарь.
Природный год (по) делится на два полугодия, считающихся 
отдельными летним и зимним годами, а также на 4, 5 или 7 сезонов, 12 (13 
месяцев). Сезоны счисляются по состоянию солнца, месяцы - по движению 
луны. В календаре сочетаются лунное и солнечное время. Летом ненцы 
живут по солнцу, зимой живут по луне.
Селькупский календарь.
Год у селькупов делится на два полугодия - зимнее и летнее, а также 
на 4 сезона. Сезонное деление выглядит определенно соотнесенным с 
христианским календарем.
Календарь обских угров (ханты, манси).
Солнечный год в хатыйском календаре состоит из 4-х сезонов. Два из 
ни зима и лето считаются главными и часть характеризуются как 
полугодия или годы (в этом случае количество лет при подсчете 
удваивается). Осень и весна являются промежуточными вехами, 
отделяющими два противоположных состояния природы - летнего
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бодрствования и зимней спячки. В большинстве случаев за начало года 
принимается весна или осень. При двухгодичном летоисчислении 
ритуально отмечается два новых года.
Русский земледельческий календарь (XIX в.).
Жизненный уклад земледельца изначально определялся в первую 
очередь сменой времен года, поворотными сроками солнечного календаря. 
Особо выделялись четыре момента: зимний и летний солнцевороты, 
весеннее и осеннее равноденствие.
Поворотные точки солнечного движения по небесной сфере делили 
год на 4 примерно равные части, но в сознании земледельца эти отрезки не 
полностью совпадали с календарными временами года.
Помимо, основ нх сезонов выделялись переходные: пролетье
(поздняя весна - ранее лето), молодое бабье лето (конец лета - начало 
осени), осенины (середина сентября), позимье (обычно октябрь). В 
народном календаре существовала иерархия дней, но практически не 
существовало дней безымянных, некоторые дни имели “личное” 
определение («великий четверг», «чистый понедельник» и др.).
Сравнительные модели календарей русских земледельцев обских 
угров и самодийцев представлены на рис.З (по данным А.В. Головнева и 
А.Ф. Некрыловой).
Отвлекаясь от происхождения календарей у исследуемых этносов, 
мифологического пантеона, влияния христианства и государственных еггличий, 
обратим внимание на название отдельных сезонов года, месяцев и виды 
деятельности, безусловно связанные со средой обитания, а также темы 
месяцесловов, отражающих ритм и содержание хозяйственной деятельности 
человека. Безусловно, для раскрытия особенностей данной проекции и важности 
ее в обучении нет надобности анализировать весь ход жизненного уклада, 
порядок производственной деятельности, цикличность жизнедеятельности на 
протяжении всего астрономического или хозяйственного года
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Рис.З. Сравнительные модели народных календарей (по данным А. В. 
Головнева и А. Ф. Некрыловой )
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Нам важно показать уникальность содержания календаря для раскрытия 
глубинных связей производственной культуры человека со средой 
обитания, умения наших предков и некоторых народов до настоящего 
времени чувствовать и знать природу, организовать свою 
жизнедеятельность в едином ритме с природой, благодарить ее за те 
ресурсы, которые используются человеком. Через анализ тем, которые, 
безусловно, связаны с элементами природы просматривается глубина 
знания родной природы, гуманного, а не хищнического в ней отношений, 
достаточности в использовании ресурсов природы. Кроме того, материал 
текстов и подтекстов календарей свидетельствует о знании достаточно 
глубоких взаимосвязей в природе. Анализируя календари можно сделать 
выводы и о человеке, который умел наблюдать, подмечать детали 
изменений в природе, связывать с ними и необходимость корректировки 
своей деятельности. Несмотря на существенные различия в содержании 
текстов календарей, связанных с разнородностью этнических пространств 
и времени формирование этноса в нем, мы находим достаточно много 
общих черт в культуре природопользования, отношении человека и своей 
земле, в целом к природе. В связи с этим опыт жизни наших предков в 
содружестве с природой, во всяком случае, не в агрессивном к ней 
отношении не только историческая ценность, но и структурная единица в 
модели воспитания будущих поколений.
Для сравнительного анализа мы взяли темы месяцесловов сезонов 
весны-лета и на этом примере раскрываем этноэкологическую ценность 
изучения народных календарей (рис.4).
Как видно из модели двухгодичного цикла календаря ненцев- 
оленеводов, в нем выделяется семь сезонов, со следующие наименования:
сырэй - снег; сыв - холодное солнце; нара - снежный наст; юнуй - 
половодье; епдя - жара; сельвенянгы - время дождей и чистки оленями 
рогов; нгэрей - осень.
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У ненцев проживающих в разных природных условиях (тундра, 
лесотундра, северная тайга) календари могут отличаться не только по 
количеству сезонов, но и по названиям. При использовании двухциклового 
календаря сезоном «сырэй» заканчивается зимний цикл, и жизнь 
переходит через дверь (по) в год-лето - это происходит в сезон «нара», 
который примерно соответствует апрелю. Это очень важный сезон, т.к. в 
это время оленеводы-ненцы совершают быстрые перекочевки от границ 
леса в тундру. У ненцев проживающих в разных частях Севера России 
апрель может иметь разное наименование, но у зауральских ненцев он 
чаще всего называется «сие пицы иры» (месяц ложного отела). Там где до 
сих пор сохранились стада диких оленей, этот месяц характеризуется как 
«пора охоты». Вслед за «нарой» идет сезон «юнуй». С этой поры с тундре 
начинается летний оленеводческий год. Оленеводы лунные месяцы этого 
сезона называют «месяц прилета гуся», «месяц отела оленей», что 
отражает виды хозяйственной деятельности. Весь сезон «юнуй» связан с 
идеей вскрытия и нарождения. В нем есть: «месяцы нереста рыбы», «месяц 
появления птенцов». В тундру приходит изобилие и тепло, и она 
расцвечивается красками цветов, открываются летние пути передвижения. 
Открытость природы в это время (ее младенчество и многообразие) 
отзывается в ненецких представлениях не только страстью насыщения, но 
и мотивом достаточности и сбережения природы, что достаточно хорошо 
представлено в преданиях лесных ненцев о сотворении рек и суши. В этот 
сезон входит и июнь, который по названию, также отражает главное 
хозяйственное занятие ненцев «месяц телят». Этот месяц для оленеводов 
является временем спокойствия, когда открываются летние пастбища, 
появляется потомство у оленей и не докучают комары. А вот следующий 
сезон «епдя» олицетворяет тундровую жару и часто месяц июнь 
называется как «месяц комара», Итак, частично приведенные названия 
солнечных сезонов и лунных периодов раскрывают обычное течение
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жизнедеятельности ненцев в той природной среде, в которой они 
исторически сформировались как этнос.
Времясчисление связано в основном с основным видом 
хозяйственной деятельности - оленеводством. Показательными в этом 
плане являются также темы текстов календаря, которые раскрывают ритм 
и содержание хозяйственной деятельности, отсюда и формы 
взаимодействия с природной средой, состояние пространства как 
местонахождение кочующих стойбищ. Приведем перечень тем, 
встречающихся в календаре ненцев: «дикий олень» (осенний гон и
весенний промысел) - апрель, ноябрь; «весенние птицы -  вестники» (орел, 
ворона) - февраль, март, апрель; «летние птицы» (гнездование, линька и 
отлет водоплавающей птицы) и др.
Как видно из перечня тем-сюжетов в течение всего года (или двух 
циклов) прослеживается сюжет домашнего оленя. Все остальное - другие 
виды хозяйственной деятельности, пространственные перемещения как 
местонахождения кочующих стойбищ, да и жизнь самого человека 
согласуется с ритмом жизни оленя. Даже по времени зачатия-рождения 
оленей приблизительно соответствует прилету-отлету птиц и ритуальному 
приходу-уходу человеческих душ. Разнообразие тем и их периодическое 
повторение, соответствующее характеру окружающей среды и 
содержанию жизни, ее ритму, делают время «живым», которое и является 
таковым в представлении жителей тундры. Оно рождается, живет, уходит 
вместе в животными и растениями. Время, как бы меняет свое состояние: 
нерест, гнездование, отпадение рогов и т.д. Оно насыщено движением.
Анализ содержания действий в природе, развития времени, 
повторяющихся явлений в хозяйственной деятельности человека, 
связанной с ритмами в природе дает прекрасный материал для 
этноэкологического освоения природной среды, ее уникальности и 
изначальной значимости для человека.
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Иная природная среда населения селькупов издавна создала условия 
для формирования таежных комплексов, в которых оленеводство играло и 
продолжает играть в основном транспортную роль. Ведущими же видами 
хозяйственной деятельности исторически оказались охота и рыболовство, 
что отразилось на ведущие темы календаря, в которых преобладает тема 
дикого животного мира (звери, птицы, рыба), а не домашнего 
оленеводства.
Самые объемные темы составляют птицы и рыбы, которые занимают 
почти все пространство календаря. Они охватывают весь годовой цикл за 
исключением ноября и декабря. Практически весь цикл селькупского 
календаря -  это мир диких животных, окружающих селькупа и дающих 
ему основу жизнедеятельности.
Таким образом, знаки и символы раскрывают сущность природы и 
взаимодействие с ней человека, показывают знание природы человеком, ее 
значимость для существования. Сравнение тем двух календарей близких 
по этническим признакам народов ненцев и селькупов, открывает общее и 
частное представление о мире и пространстве, свидетельствует о 
своеобразии взаимодействия этноса со средой их обитания, восприятия 
живой природы, и способы организации жизнедеятельности. Кроме того, 
содержание тем подтверждает, что в традиционном природопользовании 
хозяйство велось посредством экологических навыков, человек был 
встроен в экологическую нишу и имел тягу к природной среде.
Русский земледельческий календарь складывался в других природно­
исторических условиях, поэтому в нем отражается реальная жизнь другой 
среды обитания, чем той в которой формировались этнические 
природопользовательские знания, умения, мировоззрения, 
мифологический пантеон народов Крайнего Севера. Русский народ как 
представитель земледельческой культуры по характеру хозяйства в 
докапиталистической эпохи относился к третьему хозяйственно­
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культурному типу, с земледельческой основой природопользования. 
Экологическая ниша, занимаемая этносом, была достаточно суровой в 
природной отношении. Суровость климата особенно в северных районах 
России накладывала определенные ограничения на земледелие, однако 
общие черты в различных частях России просматриваются явно. Главная 
забота крестьянина была связана с выращиванием сельскохозяйственных 
культур, что и нашло отражение в земледельческом календаре. Как 
известно на Руси определенное время существовало три календаря: 
гражданский, церковный и народный (аграрный), которые то совпадали, то 
расходились. Как бы ни менялись официальные сроки начала года, 
народное времясчисление, по-прежнему, опиралось на смену времен года и 
за основные вехи принимато период зимнего солнцеворота (21 или 22 
декабря), весеннего равноденствия (21 или 22 марта), летнего 
солнцестояния (21 или 22 июня) и осеннего равноденствия (23 сентября). 
Например, Семен-день (14 сентября) и в XIX в. сохранял черты, 
напоминавшие о бывшем когда-то сентябрьском «Новом годе». В целом 
восточнославянский земледельческий календарь сформировался на основе 
трудовой практики крестьян, также как и ненецкий на трудовой практике 
отгонно-пастбищного оленеводства.
Главной заботой русского крестьянина была забота об урожае, 
здоровье своей семьи и скота, о передаче опыта земледелия 
подрастающему поколению. Многосложная зависимость от природы 
заставляла земледельца тщательно изучать природу, примечать 
подробности, систематизировать факты, выстраивать их в стройный ряд 
закономерностей, понимать взаимодействие в природе. Все это в конечном 
итоге становилось опытом природопользования и отражалось в календаре. 
От урожая зависело благополучие, да и сама жизнь хлебороба. Поэтому он 
старался в точности выполнять предписания традиций, правила народной 
агрономии (проведение сева, подготовка семян, удобрение почвы и др.).
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Средства к существованию доставались тяжким трудом, поэтому то они 
нуждались в защите. Отсюда вырабатывалась целая система обрядовых 
действий, сопутствующих календарю, как впрочем, это имеется и в 
календарях народов Крайнего Севера. Земледелец пытался заглянуть и в 
будущее, с помощью различных действий, разными способами узнать 
характер предстоящего года, предугадать для каких культур год будет 
благоприятным, сколько времени продержится мороз, хватит ли корма 
скоту до первой весенней травы и т.п.
Также как и в самодийских, угорских календарях каждый месяц 
русского календаря имел свое название. Мы предлагаем студентам 
остановиться на названиях для Средней полосы России .
Для сопоставления с ненецким календарем проводится анализ 
названий весенних и летних месяцев: зимобор, протальник, сухий,
березозол (март); снегогон, зажги снега, заиграй овражки (апрель); 
травник, травень (май); скопидом, хлеборост (июнь); страдник, 
сенозарник, макушка лета (июль); жнивень, разносол, густоед (август).
Варианты названий отражают основной характер месяца и его 
предназначение в земледелии, подмечены важные явления природы, 
важные для каких-либо сельскохозяйственных работ. В данном случае 
придается особый статус состоянию природы и ее готовности для каких- 
либо действий, тогда как в ненецком календаре центрация делается на 
движение и виды деятельности.
Тысячелетиями складывалась как культура земледелия, так и 
культура скотоводства, поэтому народ накопил достаточный объем знаний 
о своей среде обитания, умел «слушать» природу и действовать согласно 
ее законам. Тип хозяйствования, его ритм и особенности технологии 
наложили отпечаток и на личностные качества носителей этнической 
культуры, их мировоззрения, сформировался особый тип 
производственной культуры, для которой основанием являлась
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экологическая культура, раскрывавшая взаимоотношения человека с 
природой.
Итак, представленные подходы к содержанию этноэкологической 
проекции обучения, дают широкое поле познания взаимодействия 
общества и природы через этнические культуры природопользования. 
Особую важность, на наш взгляд представляют знания, которые 
необходимо ввести в образовательный процесс методической подготовки 
студента педагогического вуза, о реликтовых этносах - живой истории 
человечества, которые не утратили своей органической связи с природой, 
мало в чем изменили свое отношение к ней. Кроме того, важно с точки 
зрения получения учебной и воспитательной информации, обратиться и к 
опыту земледельческой культуры, через содержательную часть русского 
земледельческого календаря заглянув в прошлое - увидеть повседневную 
жизнь наших предков, может быть для себя открыть красоту и 
возвышенность, труда земледельца, проникнуться уважением к людям 
тонко и многогранно чувствующим природу, актуализировать для 
жизнедеятельности и образовательных целей некоторые полезные советы, 
которые предки передали нам. Предлагаемый вариант дидактического 
материала раскрывает временные, пространственно-содержательные связи 
между прошлым и настоящим, между событиями и фактами, явлениями и 
процессами, связанными с экологически допустимым вторжением в 
природу, он реконструирует опыт жизни разных этносов, проживающих на 
сопредельных территориях, учит уважать других, которых развивались, 
оттачивали свою культуру в иных природных условиях.
Кроме того, обращение к этноэкологическому опыту позволяет на 
конкретных примерах освоения (особенно технического) природы 
подтверждать до сих продолжающееся противопоставление человека 
природе и восприятия ее как объекта одностороннего воздействия 
человека. Введение в образовательный процесс этноэкологических
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проекций обучения расширяет методы освоения природной среды и на 
ряду с традиционными методами обучения как научный эксперимент, 
опыт, наблюдение, сравнительный анализ, системный анализ, мониторинг, 
создает условия на личностно значимого взаимодействия с природной 
средой и обогащения этнического опыта, в том числе углубляет понимание 
толерантности.
Предложенные этноэкологические проекции обучения, такие как 
отологические (поведенческие), аккультурации, времясчисления, 
позволили включить в обучение студентов дополнительный опыт освоения 
человеком природы и его миропонимания, на основе этнических 
особенностей взаимодействия с природной средой.
О возрастающем интересе студентов к этноэкологической тематике 
можно судить по удельному весу выпускных работ студентов 
специальности «география», «биология», «социальная педагогика», 
посвященных различным аспектам взаимодействия этносов со средой 
обитания и отражением в культуре этого взаимодействия. Нами была 
проанализирована статистика защиты выпускных работ по кафедре 
экологии и экологического образования Уральского государственного 
педагогического университета 
Т а б л и ц а !
Динамика роста количества выпускных работ этноэкологического 
содержания по кафедре экологии и экологического образования 
(удельный вес от общего числа, в %)
Годы 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Удельный вес 
этноэкологических 
работ, %
4,0 3,6 5,6 3,2 4,1 6,0 7,4
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Анализ данных таблицы свидетельствует о существующем интересе 
у студентов к этноэкологическим проблемам, несмотря на исключительно 
слабую разработку вопросов взаимодействия этносов с природной средой 
в научной литературе и педагогической праетике. Крайне мало 
публикуется итогов комплексных исследований данной проблематики, 
материал для написания выпускных работ приходится адаптировать к теме 
используя исследования историков, археологов, лингвистов, 
культурологов, географов, в меньшей степени биологов и экологов. 
Источники по перечисленным областям наук содержат мало сведений 
собственно по этноэкологии и практически нет интерпретаций материала 
для развития у студентов этнической толерантности на основе изучения 
взаимодействия этноса с родной природой. Поэтому, даже незначительное 
по объему студенческое исследование имеет не только личностное 
образовательное значение, но и расширяет практику взаимодействия 
студентов-носитеелей различных этнических культур.
Различные этноэкологические проекции обучения способствуют 
восприятию природы с этноцентрических позиций, как родной природы, в 
которой протекала жизнедеятельность предков, передавших последующим 
поколениям свой опыт взаимодействия с природой и между собой. 
Этноэкологический подход в обучении студентов содействует развитию у 
них философско-прагматического перспективного отношения к миру (А 
что я оставлю своим потомкам?, Какие будут отношения между народами 
в развитии глобализации жизни и потребительского отношения к 
природе?, Толерантность или отчуждение станут ведущими процессами 
при глобальном сокращении природных ресурсов и т.д.).
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